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ABSTRAK 
 
Mutiara Arum Sari. K4312043. PENINGKATAN IKLIM KELAS DAN 
SIKAP ILMIAH SISWA BERBASIS MODEL GUIDED INQUIRY 
LEARNING DI KELAS XI IPA 2 SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan iklim kelas dan sikap ilmiah 
siswa di kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar melalui penerapan 
model Guided Inquiry Learning. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 
meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 
2015/ 2016 yang berjumlah 43 siswa. Data penelitian diperoleh melalui observasi, 
angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan 
teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. 
Prosedur penelitian menggunakan model spiral dari Kemmis dan Mc. Taggart. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim kelas dan sikap ilmiah siswa 
mengalami peningkatan. Iklim kelas pada siklus I sebesar 70,24%, pada siklus II 
sebesar 73,25%, dan pada siklus III sebesar 77,43%. Sikap ilmiah siswa pada 
siklus I sebesar 72,53%, pada siklus II sebesar 74,98%, pada siklus III sebesar 
79,87%. Model Guided Inquiry Learning dapat meningkatkan iklim kelas dan 
sikap ilmiah siswa. 
 
 
Kata kunci: iklim kelas, sikap ilmiah, model Guided Inquiry Learning 
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ABSTRACT 
 
Mutiara Arum Sari. K4312043. INCREASING CLASSROOM CLIMATE 
AND SCIENTIFIC ATTITUDE BASED GUIDED INQUIRY LEARNING 
MODEL AT CLASS XI IPA 2 SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta : Teacher and Training 
Education Faculty. Sebelas Maret University. September 2016. 
The research aimed to increase classroom climate and scientific attitude at 
class XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar by implementing guided 
inquiry learning model. 
This research was a Classroom Action Research that performed within 3 
cycles. Each cycle consisted of 4 steps, there are planning, action, observing, and 
reflecting. The research subject is 43 students of class XI IPA 2 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar academic year of 2015/2016. The research data 
were obtained by observation, questionnaire, interview, and documentation. Data 
was validated using a triangulation method. Data was analyzed using a analysis 
descriptive technique. The research prosedure was used the spiral model by 
Kemmis and Mc. Taggart. 
The research result shows that classroom climate and scientific attitude 
were increased. Classroom climate on cycle I is 70,24%, on cycle II is 73,25%, on 
cycle III is 77,43%. Scientific attitude on cycle I is 72,35%, on cycle II is 74,98%, 
on cycle III is 79,87%. Guided Inquiry Learning model is able to increase 
classroom climate and scientific attitude.  
 
 
Keyword: classroom climate, scientific attitude, Guided Inquiry Learning 
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